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1. Teoretický rozbor výroby tvarových řezů pomocí konvenčních i nekonvenčních metod obrábění.
2. Návrh technologie řezání s využitím abrazivního vodního řezání.
3. Návrh přípravku pro upnutí, návrh polohování.
4. Technická realizace na stroji.
5. Technicko-ekonomický rozbor a závěry pro realizaci v praxi.
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